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であることはよく知られている。「日本会議
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」も，そうしたものと考えるこ
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の軌跡―生長の家の「教義」と運動―」（日隈 1985）や，「右派教団
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＊ Humanities and Social Studies Education




This paper traces the history of the term “the religious right” (shūkyō uha or shūkyō uyoku) by exploring when, who, 
where, and for what purposes it has been used in contemporary Japan.  This endeavor is somewhat of a necessary 
preliminary step before one delves into research on “the religious right” in the postwar period.
First, the results of a comparative analysis of newspaper and magazine databases reveal that the Japanese expressions 
of shūkyō uha and shūkyō uyoku were first used to describe the religious forces behind the American presidential elections 
of the 1980s, but it is only in the 2000s that these concepts really became part of Japanese discourse.  A further examination 
of such discourse shows that the term shūkyō uha was first adopted to talk about Japan by a thinker who argued that the 
religious right was a functional substitute and force in this country.  Later, during the more recent popular infatuation with 
information about “the Japan Conference” (Nippon Kaigi), the concept has been employed superficially to simply indicate 
religious elements inside rightist movements.  There are also a few examples of usage in the texts about the history and 
ideologies of the Right and in the critical texts written by leftist (saha) and reformist (kakushin) authors.
Overall, it seems that the term shūkyō uha is controversial in contemporary Japanese society and has mostly been 
employed critically, every time the phenomena and movements it referred to were seen as social problems. Simplistic 
categorizations and retroactive applications of these expressions need therefore to be considered with prudence.
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